



process of "Educational Investment Returns", by way of normal expense
and asset expense.
history of our Compulsory Education development
present situation of compulsory education of some developed
in the world are included in Chapter two. At the end of this chapter,
there is a discription according to the trend of recently changes of
secondary education, the writer presents. a general explanation about
our Compulsory Education's developing process and the extending of
its length in terms of years.
Chapter three deals with the training of qualified
the United States of America, England, Japan and W. Germany.
comparing their different methods, the similarities and differences.
Chapter four discusses the essential activities of our present junior
high school education. Here are some suggestions the writer offers to
meet the problems exist concerning its teachers.
Chapter five reviews the system and curriculum of our
high school te<icher training. It also explains why the recent pre-
service training can not raise the quality of junior high school teacher.
In conclusion, the writer suggests the building up of high school
qualified teacher training system and the improvement of curriculum
The writer firmly believes that establishing a "National Education
College" to be responsible for educating the qualifed junior high school
teacher, set up new standard for teacher…training curriculum
increase "foundamental" and "professional" credits can then match the
needs of junior high school teaching, to enhance the development of
Compulsory Education, to keep in pace with the economic growth and
































民教育年限之延長，管在提高國民知該永準'適應國家建設需要，以充實戳說建國之力量。為配合此項目標，政府當局於閱始 籌劃之初，劉秉承總統英明的訓示，彙集全國人力物力，積極推展各項工作，以期逐步實現此一艱鉅之任務。尤其教育界人 士，對於此項關係國家民族前途之大事，更是彈精竭慮，或開會研討，俾收集思廣益之殼，或發為文章，以貢獻其一得之見。 其中頗多內容精瞬之見解或主張，足為實施與發展九年國民教育之指針。而此種舉國上下，一致努力，對於九年國民教育所表 現之時恥的的位研以來之成效，至為顯著。諸如
•• E
惡性補習，使國小教學正常化;大量增設壁畫，擴大國民




























































之需求，奠定反攻復國的基礎。行政院遂於七月六日院會決議，原則上決定自五十七學年度起，問始在台灣地區全茁實施九年 義務教育。八月三日行政院院會文決定將義務教育改稱為「國民教育」，以符合態法之條文:同時通過「九年國民教育實施，綱 要」。厥後復儘速制定「九年國民教育實施條例草察」'送請立法院完成立法程序，並於五十七年一月十九日出立法院三讀通 過，經總統明令公佈。根據此一條例之規定，原來之國民學校與初級中學，均同屬國民教育鍛圈，故將國民學校改稱國民小 學，初級中學改稱國民中學。新制「闊民中學」乃於民國五十七學年度起正式設立，展開中關教育史上刮到時代的一頁。
「國民中學」，就其學制地位言，仍然屬於前期中等教育階段;但就其教育性質言，均已納入國民義務教育能圈。國民義
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「設經議經」所占有。去寅與癸卯學制之頒佈，先逃不過一年，而變動竟如此之大，此乃時代思潮之間間顯反映，(註一)亦由 於積弱國家力求變法閻強而叉缺乏一貫方針所致。此種偏激之改革方式，對於整個教育體制，並無貢獻可言，實不足以取法。 ;:光緒三十一年日俄戰後，清廷派端方等五大臣出洋考察政制，彼等歸國後，對於德函教育稱頌備至，故宣統一兀年乃經學部 正式宣佈
••
中學教育採取德國成法，將中學堂之課程分為文、安兩科。爾科之下又區分支修課及通習課兩種，文科之主修課為
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根護教育部中教育五十六年八月之問卷調查，一般反應仍然以贊成分科教學者居多。(註十一一一)以致原來決定「課程一瀰製應酌 採合科精神，俾易於銜接並提高生活教育教果」之原則，不得不予放棄。因此，此次修訂之國中課程，除數學外，其他各科均 為儕個分立，互不相干之傳統學科課程。教育部採用民主方式，集思廣益，並尊重多數意見，用叫然值得讚鍋。唯以未能根據學 理，破除情函，堅持既定原則，似叉為美中不足而令人不軒然遺憾耳。
么關於職業陶冶科臣之重要性，已勿容置疑。唯一則因各校限於師資、設備之不足，職業科白之教學，勢必難寫其專精;
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曾問 3 意諭 青亦代
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A STUDY ON CURRICULUM
IN JUNIOR HIGH SCHOOLS
Beginning School Year 1968, the period of free
Republic of China was extended from 6 to 9 years.
junior high school education was included within the
education. The main objective of the implementation
Free Education is to upgra位e the intellectual level of
the quality of the manpower supply, so as toput the
national and social reconstruction and economic
basis. In view of this objective, the problem of the
free junior high schools becomes a matter of great importance.
is undertaken to provide references for the revision of
standards of junior high schools in the near future.
This thesis is roughly divi吐e吐 into fo旺E
the historical development of junior high
realities of experimental curricula applies
discussed. Moreover, a general review to the current ‘
riculum Standards of Junior High Schools" is presented as









The comparative study on the curricula of lower
tion in some developed countries constitutes the second
thesis. The writer presents the curriculum practices of
school years-from grade 7 to grade 9-in such countries as
Stated, Japan, England, France and West Germany.
development of lower secondary education among these
writer induces five main trends: namely, the trend of
lower secondary education, the trend of integration in lower
education, the trend of delaying the differentiation in




and abilities, and the
and teaching methods.
The view is widely held that curriculum development
based on three elements: (1) the aims of education; (2) the
pupils; (3) the deman吐s of society. In this connection, the relationship
between curriculum development in junior high schools and these three
elements is dealed with in the third part of this thesis. The effectiveness
curriculum practice depends on the well-organized curriculum
patterns. Conseque 且tly ， the four main patterns of curriculum organiza-
tion used in junior high school years are mentioned at the en吐 of
part.
The last part is a conclusion. According to the purposes
functions of junior high schools, studying on the historical development
of our junior high school curriculum, comparing with the curricula of
the lower secondary education in other countries, and refering to the
theories and practices of curriculum development, the writer
six propositions to meet with the future trends of junior high
curriculum in the Republic of China. They are as follows:
(1) Strengthening natioal spirit education to integrate the will of
all people in the nation.
(2) Cultivating scientific attitudes and interests to lay the foundation
for further studies in science.
(3) Emphasizing the life
more effective daily lives.




(6) Promoting the co-curricula activities to direct the pupils' vigors
in the right way and keep junior high school education active and
alive.











requirements of the to meet courses vocational
trend of innovation in curricul日m




衣食無霞，溫飽有餘的家庭里，仍然希望自食其力，不跟仰賴父母;一則因為現代社會，工業技術突飛猛進，工廠林立，公司行 號競相設置，如雨後泰筍，迫切問一間必要勞力的支援，提供青年部份時間工作的機會;此外，我國自民國五十七年實施九年國民歌 育，初中階段業已納入國民教育範園，變成普及性的教育，學生人數劇增，而高級中學日聞學生容量有限，更將迫使部份學生 拾臼鬧市就護夜間;凡此諸端皆為夜間部學生所以增多的主因。對於這些學生生活調適問題的研究會白不容也不應予以忽視。
夜詢部學生之生活狀況較之一般學生迺異，因多數白天忙於工作，夜間勤於課棠，處境特殊，勢將產生更多的適應問題，
若未能及時發現問題，予以輔導，小別造成個人損失，大則導致社會防題。如近日報載
••
「台北市某夜校兩名女生，苦於半工
半讀，心力交痺，遂萌厭世之念，
m 服毒自殺。」郎為明證。
(4
証二)撫思及此，益可伴認本項研究之意義。
中學階段之夜閻部學生，年齡恰括十四、五歲至廿二、三歲悶，正值自我意識強烈，最富理想的階段，頗兵張載先生之「
為天地立心，為生民立命，為萬世聞太平，為往嬰繼純學」的胸懷。然證諸實際，一則固於學靂，一則能力不遠，放其白天所
of
中學夜閻部學生生活調適問題與輔導
一(總四八五)